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Kan Damlası (Define’nin Zeyli)-Mehmet Rauf 
Tefrikanın bulunduğu gazete: Sevimli Ay – Resimli Ay  
  
Tefrikanın bölüm sayısı: 13 
Tefrikanın başlangıç tarihi ve süreli yayının sayısı: Eylül 1926, cilt 3, sayı 7 
 
Tefrikanın bitiş tarihi ve süreli yayının sayısı: Teşrinisani 1927, cilt 4, sayı 9 
 
 
Tefrikanın bölümlerine ilişkin bilgiler: 
Bölüm Sayı Tarih Sayfa 
1  c. 3- s. 7 Eylül 1926 40-42 
2  c. 3- s. 8 Teşrinievvel 1926 47-48 
3  c. 3- s. 9 Teşrinisani 1926 43-45 
4  c. 3- s. 111 Kanunusani 1927 47-48 
5  c. 3- s. 12 Şubat 1927 42-43 
6  c. 4- s. 12 Mart 1927 46 
7  c. 4- s. 2 Nisan 1927 45-46 
8  c. 4- s. 3 Mayıs 1927 46-47 
9  c. 4- s. 4 Haziran 1927 42-44 
10  c. 4- s. 5 Temmuz 1927 38-40 
11  c. 4- s. 6 Ağustos 1927 36-37 
12  c. 4- s. 7 Eylül 1927 30-32 
13  c. 4- s. 93 Teşrinisani 1927 36-38 
14     
 
                                                          
1
 10. sayıda tefrika yayımlanmıyor. Dördüncü tefrikanın başına beş yazılmış. Bundan sonra numaralandırma 
beşten devam etmiş. 
2
 Dergini adı tekrar Resimli Ay oluyor. 
3
 8. sayıda tefrika yayımlanmıyor. 
